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Tato bakalářská práce je věnována tématu parkování u nákupních center. Cílem je porovnat 
výpočet parkovacích stání na parkovišti dle ČSN 73 6110 s vlastním měřením. První část 
práce se zabývá popisem teoretického výpočtu dle ČSN 73 6110. Druhá část je zaměřena na 
vlastní měření a vyhodnocení dat. Závěrečná část práce je zaměřena na srovnání měření s 










This bachelor thesis deals with the problematic area of parking possibilities near shopping 
centres. The aim is to compare the amount of parking lots as already counted with according 
to ČSN 73 6110 in comparison with my own observation. The very first part of the thesis 
focuses on the theoretical analysis description according to ČSN 73 6110. The second part 
organises my own individual estimation and measurements along with the data evaluation. 
The final part weighs the comparison of given result with the figures given by the norm. The 
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 Předmětem bakalářské práce je doplnění chybějících údajů pro posuzování kapacity 
připojení různých typů nákupních center na síť pozemních komunikací. Ve stávajících 
předpisech  není jasně definováno, že intenzita dopravy na parkovišti vychází z obratu 
parkoviště. 
 
 Bakalářská práce je zaměřena na zjištění doby stání jednotlivých vozidel na 
parkovištích u nákupních center. Měření je následně vyhodnoceno a vyhotoveno porovnání s 
Českou technickou normou ČSN 73 6110. Měření probíhalo v předem domluvených 
termínech.  
 
 Hlavním důvodem zpracování bakalářské práce na téma: "Parkování u obchodních 
center" je možnost porovnání vzorce, určeného na výpočet potřebného počtu parkovacích míst 
u nákupních center, uvedeného v ČSN 73 6110  [1] a vlastního měření. Norma ČSN 73 6110 
vychází ze zastaralých údajů o dopravě a je nyní nutné zajistit nová měření a případně provést 
změny v této normě. Bakalářská práce není jednoznačně zaměřena na změnu normy, nýbrž na 
poukázání problému u vzorce uvedeného v normě ČSN 73 6110. 
 
 Cílem bakalářské práce je např. zjištění průměrné doby stání vozidel na parkovištích u 
nákupních center, zjištění doby nejvyšší intenzity příjezdů a odjezdů vozidel z parkoviště, 
srovnání intenzity příjezdů u nákupních center v centru města a na okraji města, porovnání 

















2  Definice pojmů dle ČSN 73 6100 
 
ČSN 73 6100 - 1. Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví. 10/2008. 
ČSN 73 6100 - ZMĚNA Z1. Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní 
názvosloví. 7/2011. [3] 
  
 Tato norma se zaměřuje na problematiku základních definic týkajících se pozemních 
komunikací, do kterých patří druhy pozemních komunikací, územní plánování, dopravní 
inženýrství, projektování pozemních komunikací, projektování silnic a dálnic, místních a 
účelových komunikací, projektování křižovatek na pozemních komunikacích, stavební 
materiály pro zemní těleso, vozovky, konstrukční vrstvy vozovek a materiály, mostní objekty, 
tunely, odvodňovací zařízení, vybavení pozemních komunikací - dopravní značení, dopravní 
telematika a údržby pozemních komunikací. 
  
 V kapitole "Vybavení pozemních komunikací" lze nalézt také základní informace a 
definice pro parkoviště, parkovací stání, parkovací a odstavné plochy. 
 
2.1  Parkování 
 
umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, 
návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [3] 
 
2.2 Odstavování; dlouhodobé stání 
 
umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, případně 
v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [3] 
 
2.3 Parkovací stání 
 




venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od  pozemní 
komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [3] 
 
2.5  Parkovací plocha 
 
prostor určený pro parkování vozidel; technické řešení odstavných a parkovacích ploch je 





3 Parkování dle ČSN 73 6110 
 
 Česká technická norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. 
 
3.1  Odstavné a parkovací plochy [1] 
 
 Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 
mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako 
součásti staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy/pásy/zálivy v 
hlavním dopravním prostoru i přidruženém prostoru na komunikacích funkčních skupin B a 
C. Na komunikacích se dvěma jízdními pásy může být účelné uspořádání parkovacích míst 
také uprostřed komunikace. Sjezdy (samostatné sjezdy) do těchto zařízení musí splňovat 
podmínky zvláštního předpisu. [1] 
  
 Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potenciálních 
zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a 
zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově byla jejich potřeba uspokojena. 
[1] 
 
3.2  Celkový počet parkovacích stání u staveb nebytového charakteru 
 
 Celkový potřebný počet stání u staveb nebytového charakteru se určí součtem počtu 
parkovacích stání, odpovídajících jednotlivým funkcím stavby (podle článku 14.1.11) a počtu 
odstavných stání, které určí investor stavby. Pro každou funkci se potřebný počet stanoví jako 
součet dílčích hodnot vypočtených na základě všech jednotek ukazatelů, uvedených pro 
danou funkci stavby (viz tabulka 34). Takto stanovený počet parkovacích stání se upraví 
užitím součinitele stupně automobilizace ka (viz 14.1.11) a součinitele redukce počtu stání kp 
v tabulce 30. Součinitel kp se určí podle stupně úrovně dostupnosti (viz tabulka 32) a podle 
charakteru území, ve kterém se posuzovaná stavba nachází (viz tabulka 31). Stupeň úrovně 
dostupnosti se vypočítá podle článku 14.1.12. [1] 
  
 Index dostupnosti se v běžných případech nezjišťuje. Výpočet lze využít v 
odůvodněných případech, kdy je záměrem vyšší, či naopak nižší počet parkovacích stání, než 
jak je zjištěno běžným způsobem výpočtu (pomocí koeficientů ka a kp a tabulky 34). Jedná se 
například o návrhy staveb spadajících do skupiny, kde redukce není umožněna, a stavba má 
přesto kvalitní dostupnost prostředky veřejné hromadné dopravy (či je navrženo zlepšení) 
a/nebo je v pěší docházce a slouží pro zdůvodnění nižšího počtu stání, nebo naopak se jedná o 
stavby v zóně s redukcí, kde dostupnost staveb je omezená, a záměrem je navrhnout počet 
stání vyšší. [1] 
  
 Hodnotu stupně automobilizace určí územně plánovací dokumentace pro příslušné 
území s přihlédnutím k dopravní politice obce, pokud byla zpracována. Jako nejmenší se 
použije stupeň 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). U staveb, které zasahují do více zón, se 
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potřebný počet parkovacích stání určí dle zásad pro zónu s přísnější regulací. U hotelů a 
ubytoven s restauračním provozem se potřebný počet stání pro restauraci zmenší o počet míst 
pro hotel/ubytovnu (hoteloví hosté se započítávají jen jednou). [1] 
  
 V návrhu odstavných a parkovacích stání se musí nejméně dodržet počet vypočítaný 
podle tabulky 34, upravený součiniteli v tabulce 30, doplněný o počet odstavných stání 
určených investorem u staveb nebytového charakteru. [1] 
 
3.3 Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
 
 Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle vzorce: 
 
N = O0 · ka + P0 · ka · kp      [1]  
 
kde  
N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území), 
O0 základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 (viz tabulka 34) při stupni 
automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5), 


















































4 Praktická část - vlastní měření 
 
 Praktická část bakalářské práce je zaměřena na zjištění průměrné doby stání vozidel na 
parkovištích u nákupních center. Následným vyhodnocením lze zjistit dobu stání, hodinovou 
intenzitu dopravy (příjezdů a odjezdů) vozidel, intenzitu dopravy špičkové hodiny, lze provést 
srovnání intenzit dopravy na parkovištích stejného nebo podobného účelu apod. 
 
Intenzita dopravy - počet silničních vozidel nebo chodců, který projede nebo projde určitým 
   příčným řezem pozemní komunikace nebo jeho částí za zvolené časové 
   období. [4] 
 
Intenzita dopravy špičkové hodiny - nejvyšší hodinová intenzita dopravy. [4] 
 
Hodinová intenzita dopravy - intenzita dopravy za 60 minut. [4] 
 
4.1 Možnosti průzkumu intenzity dopravy 
 
4.1.1 Možné způsoby průzkumu 
 
Způsob, metoda a zvolená doba dopravního průzkumu závisí na [4]: 
 - účelu, pro který mají být získaná data určena 
 - požadované přesnosti výsledků průzkumu 
 
Možné způsoby průzkumu [4]:  
- ruční - výhodou je operativnost a možnost přesnějšího rozlišení druhu vozidel 
 - nevýhodou je, že přesnost je ovlivněna lidským faktorem a také obtížemi při 
vysokých intenzitách dopravy 
  - je obtížně použitelný pro dlouhodobé průzkumy (více jak několik hodin) 
  - provádí jej náležitě poučena způsobilá osoba, která zaznamenává projíždějící 
 vozidla do předem připraveného formuláře (příp. do technického zařízení) 
 
- pomocí technických prostředků - vhodný pro dlouhodobější průzkumy (několik dnů) 
• detektory zabudované nebo připevněné k vozovce - hadice, indukční smyčky 
• radarové a infračervené detektory - umístěné v blízkosti vozovky 
• videodetekce - pořízení a analýza provozu systémy pro automatické 
vyhodnocení obrazu 








Druhy vozidel: - M - motocykly - jednostopá motorová vozidla, sajdkáry 
 - O  - osobní automobily - bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily, mikrobusy 
 - N - nákladní automobily - lehké, střední a těžké nákladní automobily, traktory, 
  speciální nákladní automobily 
  - A - autobusy - vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají více 
  jak 9 míst 
 - K - nákladní soupravy - přívěsové a návěsové nákladní soupravy 
4.1.2 Doba vhodná pro zjišťování intenzity dopravy 
 
 Ke zjištění ročního průměru denních intenzit dopravy se průzkum provádí: 
   - v běžné pracovní dny 
   - v měsících duben, květen, červen, září a říjen. 
 
Obr. 4.1.2: Doporučené denní doby pro provedení průzkumu v běžný pracovní den a odhad 
  odchylky odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy. [4] 
 
4.2 Zvolený způsob zjišťování dopravy na parkovišti 
 
4.2.1 Zvolený způsob průzkumu 
 
 Z důvodu zvolení nákupních center středního rozsahu jsem zvolil výhradně ruční 
způsob průzkumu intenzity dopravy na parkovišti. Také jsem uvažoval nad možností využití 
videozáznamu v době nejvyšší dopravní špičky. 
 
4.2.2 Zvolená doba průzkumu 
 
 Vzhledem ke snaze zachytit intenzitu během nejvytíženějších dní v týdnu, bylo 
zvoleno, že průzkum budu provádět v běžný pátek, v době předpokládané odpolední špičky 
provozu na příjezdových silnicích parkoviště. Toto měření je následně doplněno o další 
měření, které by bylo možné použít pro srovnání intenzit dopravy na daném parkovišti. Druhý 
den měření byla zprvu zvolena sobota, tedy nepracovní den. Proběhlo zaměření celého dne, 
aby byl zvolen správný čas zaměřování. Následně jsem zjistil, že sobota není vhodný den. 
Proto zaměřování druhého dne bylo přesunuto na pondělí v odpoledních hodinách. 
 




4.3 Popis lokalit vhodných pro měření 
 
4.3.1 Přerov - Tesco Stores ČR, a.s. 
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: Tesco Stores ČR, a.s. 
Poloha: Kojetínská 3133/10, 750 02 Přerov, Přerov I-Město 
Popis: Jedná se o obchodní dům s parkovištěm v intravilánu města s dobrou dostupností 
městskou hromadnou dopravou. Parkoviště má pouze jeden společný vjezd s 
výjezdem. Součástí parkovišt ě je i objekt, ve kterém se nachází Integrovaná střední 
škola elektrotechnická, tudíž se dá předpokládat i parkování vozidel, která zde 
přijela za jiným účelem než nakupováním. 
Počet vjezdů / výjezdů: 1 společný vjezd a výjezd 
Přibližný počet parkovacích stání: 260 












       Obr. 4.3.1.2: Vjezd 
 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné za předpokladu zvážení možnosti 
parkování i ostatních vozidel. Dle množství přijíždějících a odjíždějících vozidel 
lze usoudit, že pro zjištění průměrné doby stání vozidel by postačilo ruční 
zapisování do předem připraveného formuláře. Pouze v případě špičky by bylo 
vhodné využít videozáznam, který by byl následně ruční formou vyhodnocen. 
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4.3.2 Přerov - Lidl Česká republika, v.o.s. 
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: Lidl Česká republika, v.o.s. 
Poloha: Lipnická 3253/1, 750 02 Přerov, Přerov I-Město 
Popis: Jedná se o obchodní dům s parkovištěm v intravilánu města s nízkou dostupností 
městskou hromadnou dopravou. Leží na severním okraji města, na výjezdu směrem na 
Hranice. Parkoviště má pouze jeden společný vjezd s výjezdem. 
Počet vjezdů / výjezdů: 1 společný vjezd a výjezd 
Přibližný počet parkovacích stání: 110 
















  Obr. 4.3.2.2: Vjezd 
 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné pro zjišťování doby stání vozidel. 
Dle množství přijíždějících a odjíždějících vozidel lze usoudit, že pro zjištění 




4.3.3 Valašské Meziříčí - Tesco Stores ČR, a.s. 
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: Tesco Stores ČR, a.s. 
Poloha: Masarykova 873, 751 01 Valašské Meziříčí    
Popis: Jedná se o obchodní dům s parkovištěm na okraji města s dostupností především 
vlastní automobilovou dopravou. Parkoviště má pouze jeden společný vjezd s 
výjezdem. Součástí parkoviště je i benzínová pumpa. 
Počet vjezdů / výjezdů: 1 společný vjezd a výjezd 
Přibližný počet parkovacích stání: 280 
Odhadovaná prodejní plocha: 5000 m2 
 
  Obr. 4.3.3.1: Ortofotomapa 
 
 
Obr. 4.3.3.2: Vjezd 
 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné za předpokladu zvážení možnosti 
parkování i ostatních vozidel. Dle množství přijíždějících a odjíždějících vozidel 
lze usoudit, že pro zjištění průměrné doby stání vozidel by bylo vhodné doplnit 
ruční zapisování do předem připraveného formuláře o videozáznam. Případně v 
době špičky použít videozáznam. 
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4.3.4 Velká Bystřice - MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o. 
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o. 
Poloha: Olomoucká 791, 783 53 Velká Bystřice u Olomouce  
Popis: Jedná se o obchodní dům s parkovištěm na okraji města s dostupností vlastními 
dopravními prostředky. Obchodní dům je určen pro prodej zboží především 
podnikatelům a OSVČ se živnostenským průkazem. Parkoviště má pouze jeden 
společný vjezd s výjezdem. Součástí parkoviště je i benzínová pumpa. 
Počet vjezdů / výjezdů: 1 společný vjezd a výjezd 




Obr. 4.3.4.1: Ortofotomapa  Obr. 4.3.4.2 (3): Vjezd 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné pouze pro držitele vstupní karty 
Makro. Lze předpokládat menší intenzitu nakupujících. Dle množství přijíždějících 
a odjíždějících vozidel lze usoudit, že pro zjištění průměrné doby stání vozidel by 




4.3.5 Velký Týnec-Vsisko - Centrum Olympia Olomouc, a.s. 
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: Centrum Olympia Olomouc, a.s. 
Poloha: Olomoucká 90, 777 00 Olomouc, Velký Týnec-Vsisko 
Popis: Jedná se o obchodní dům s parkovištěm na jihovýchodním okraji města Olomouce, za 
 místní částí Holice. Je zde zavedena autobusová doprava z centra města. Parkoviště 
 má pouze jeden společný vjezd s výjezdem. Součástí parkoviště je i benzínová pumpa. 
Počet vjezdů / výjezdů: 1 společný vjezd a výjezd 
Přibližný počet parkovacích stání: 1500 
 
 
Obr. 4.3.5.1: Ortofotomapa  Obr. 4.3.5.2 (3): Vjezd 
 
 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné za předpokladu, že bude proveden 
videozáznam. Ruční zápis nepřipadá v úvahu z důvodu velkého množství přijíždějících a 
odjíždějících vozidel. Videozáznam by byl následně ručně vyhodnocen. Vhodné by bylo 
vyžádat si videozáznam od správce objektu. U příjezdové cesty jsou umístěny 2 kamery 
snímající příjezd i výjezd z parkoviště. 
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4.3.6 Olomouc - Olomouc CITY  
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: Olomouc CITY 
Poloha: Pražská 255/41, 779 00 Olomouc 
Popis: Jedná se o obchodně společenské centrum s parkovištěm na západním okraji města 
Olomouce. Je zde zavedena autobusová doprava z centra města. Parkoviště má tři vjezdy a 
výjezdy. Součástí parkoviště je i benzínová pumpa. 
Počet vjezdů / výjezdů: 3 vjezdy a výjezdy 




Obr. 4.3.6.1: Ortofotomapa  Obr. 4.3.6.2 (3): Vjezd 
 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné za předpokladu, že bude proveden 
videozáznam ve špičkových hodinách a spolupráce minimálně dvou lidí, aby bylo 
možno zaznamenat příjezd i výjezd z parkoviště. Ruční zápis připadá v úvahu v 




4.3.7 Hranice - Lidl Česká republika, v.o.s. 
 
Základní charakteristika: 
Název obchodního domu: Lidl Česká republika, v.o.s. 
Poloha: Nová 1992, Nová 1992, 753 01 Přerov, Hranice I-Město 
Popis: Jedná se o obchodní dům s parkovištěm v intravilánu města s dobrou dostupností 
městskou hromadnou dopravou. Parkoviště má pouze jeden společný vjezd s výjezdem. 
Počet vjezdů / výjezdů: 1 společný vjezd a výjezd 
Přibližný počet parkovacích stání: 110 




Obr. 4.3.7.1: Ortofotomapa  Obr. 4.3.7.2 (3): Vjezd 
 
Hodnocení vhodnosti parkoviště: Parkoviště je vhodné pro zjišťování doby stání vozidel. 
Dle množství přijíždějících a odjíždějících vozidel lze usoudit, že pro zjištění 




4.4 Zvolené lokality 
 
4.4.1 Zvolené lokality dle vhodnosti pro průkazné výsledky 
 
- Hranice - ul. Nová 1992, Lidl Česká republika, v.o.s. 
- Přerov - ul. : Lipnická 3253/1, Lidl Česká republika, v.o.s. 
- Valašské Meziříčí - ul. Masarykova 873, Tesco Stores ČR, a.s. 
- Přerov - ul. Kojetínská 3133/10, Tesco Stores ČR, a.s. 
 
4.4.2 Důvod zvolení těchto lokalit 
 
1) Snaha zachytit průkazné výsledky měření u nákupních center, které se zabývají 
 především prodejem potravin, ale i drobným spotřebním materiálem. 
2) Možnost porovnání parkovišť přibližně stejné rozlohy. 
3) Možnost porovnání parkovišť u stejného typu obchodního domu na okraji města, v 
 centru  města a dle dostupnosti městskou hromadnou dopravou. 
  Tesco: Valašské Meziříčí  (okraj)  x  Přerov  (centrum) 
  Lidl:  Přerov  (okraj)  x  Hranice  (centrum) 
4) Zaměření pouze jednou osobou - výběr lokalit s jedním společným vjezdem a 
 výjezdem. 
 
4.5 Termíny měření 
 
 První měření bylo provedeno v Hranicích u nákupního centra Lidl v pátek po 15. 
hodině, následně doplněno o celodenní měření v sobotu. Po vyhodnocení bylo zjištěno, že 
sobota neposkytuje optimální data pro vyhodnocení a srovnání s běžným pátkem, proto byl 
tento den změněn na pracovní den. A to na pondělí v odpoledních hodinách. Při následném 
měření v Přerově u nákupního centra v pátek 22.3.2013 bylo zjištěno, že měření začínající po 
15. hodině neposkytuje dostatečné informace pro zjištění maximální hodinové intenzity 
dopravy na parkovišti. Proto pro další měření byl čas upraven na konečných 13:00 - 20:00 














Lokalita Datum měření Den měření Měsíc Čas měření 
Hranice - Lidl 
15.3.2013 pátek březen 15:30 - 20:00 
16.3.2013 sobota březen 7:00 - 20:00 
Přerov - Lidl 
22.3.2013 pátek březen 15:10 - 20:00 
25.3.2013 pondělí březen 13:00 - 20:00 
Přerov - Tesco 
5.4.2013 pátek duben 13:00 - 20:00 
8.4.2013 pondělí duben 13:00 - 20:00 
Val. Meziříčí - Tesco 
12.4.2013 pátek duben 13:00 - 20:00 
22.4.2013 pondělí duben 13:00 - 20:00 
Tab. 4.5: Termíny měření 
 
4.6 Připravený formulář pro zápis 
 
 Formulář pro zápis částí jednotlivých státních poznávacích značek byl vyhotoven před 
prvním měřením a následně byl použit pro veškerá měření.  
 
 








5  Princip měření 
 
5.1 Zápis do formuláře 
 
 Před vlastním měřením jsem si připravil formulář (Obr. 4.6), do kterého jsem 
zapisoval registrační značky (dále RZ) jednotlivých přijíždějících a odjíždějících vozidel. 
Vzhledem k možnému narušení osobních údajů nebyly zapisovány RZ v celém znění, ale 
pouze jejich část. K zápisu posloužily poslední čtyřčíslí RZ. Vzhledem k možnosti shodování 
se několika RZ v jednu chvíli na parkovišti je nutno uvažovat s možnou odchylkou měření.  
 
 Formulář je koncipován pro zápis přijíždějících i odjíždějících vozidel. Je formátu A4, 
kde v horní části stránky je hlavička formuláře, která obsahuje základní informace a data o 
prováděném měření. Zbytek stránky je rozdělen do šesti oken pro zápis celé hodiny (60 min.). 




Obr. 5.1: Vzor vyplnění formuláře 
 
Pozn.: Po vyhodnocení měření bylo zjištěno, že RZ se shodovaly pouze ve 3 případech, tudíž 
jsem odchylku měření ze shodnosti RZ zanedbal. 
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5.2 Vyhodnocení v počítačovém programu Excel 2007 
 
 Po ručním vyplnění tištěných formulářů přišlo na řadu ruční vyhodnocení v 
počítačovém programu Microsoft Excel 2007. Vyhodnocení mělo několik fází. 
 
5.2.1 Vstupní údaje 
 
 Do tabulkového programu Excel byly přepsány vstupní údaje do přehledných sloupců. 
Přepisovány byly části RZ a čas příjezdu/odjezdu. V dalším sloupci byl čas převeden na 
formát, se kterým umí program jednoduše pracovat. 
 
   
Obr. 5.2.1-1 a 5.2.1-2: Vstupní údaje pro práci v programu Excel 
 
5.2.2 Prvotní vyhodnocení 
 
 V prvotním vyhodnocení byly překopírovány vstupní údaje do nového listu programu 
a tyto údaje byly seřazeny. Řazení proběhlo podle RZ od nejnižšího k nejvyššímu. V dalším 
(pátém) sloupci byla vložena funkce (=KDYŽ), která zjistila, zda-li jsou RZ příjezdů a 
odjezdů na daném řádku totožné. V případě nutnosti byla tabulka upravena z důvodu, aby se 
jednotlivé RZ rovnaly. Další sloupec je funkcí odčítací, kdy byl odečten sloupec B od sloupce 
D (tedy: =D2-B2). Ve sloupci G je opět čas převeden na formát času. 
 
 
Obr.: 5.2.2: Zjištění doby stání 
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5.2.3 Vyhodnocení doby stání a času příjezdu vozidel 
 
 V novém listě sešitu programu Excel byly překopírovány časy příjezdů a doby stání z 
prvotního vyhodnocení. Následně byly seřazeny. Seřazení proběhlo podle doby stání a poté 
také podle času příjezdu (sloupec B a E). K těmto hodnotám byly následně přiřazeny intervaly 
(sloupec C a G) kvůli korektnosti vyhodnocení. 
 
 
Obr.: 5.2.3: Vyhodnocení doby stání a času příjezdu 
 
5.2.4 Vstupní hodnoty pro vytvoření grafů 
 
 Vstupními hodnotami pro vytvoření grafů doby stání, času příjezdů jsou hodnoty 
uvedené v kap. 5.2.3 a jedná se o součty vozidel, které na parkovišti stály danou dobu a 




Obr. 5.2.4.1: Počet vozidel dle průměrné doby stání 
 
 
Obr. 5.2.4.2: Počet vozidel dle času příjezd 
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5.2.5 Vytvoření grafů 
 
 Dle vstupních hodnot pro vytvoření grafů (kap. 5.2.4) jsou vytvořeny základní grafy 
průměrné doby stání a intenzity dopravy podle času příjezdu. 
 
 
Graf 5.2.5.1: Počet vozidel v závislosti na době stání 
 
 














































6 Vyhodnocení zvolených lokalit 
 
6.1 Hranice - Lidl 
 
6.1.1 Hranice - Lidl: pátek 15.3. 2013 
 
 Měření proběhlo v pátek 15.3. 2013 v čase od 15:30 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 317 
Tab. 6.1.1.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 






























stojící vozidla 30 
součet vozidel 317 
Tab. 6.1.1.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 






stojící vozidla 30 
součet vozidel 317 







































































































6.1.2 Hranice - Lidl: sobota 16.3. 2013 
 
 Měření proběhlo v sobotu 16.3. 2013 v čase od 7:00 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 593 
Tab. 6.1.2.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 



















































































stojící vozidla 29 
součet vozidel 593 
Tab. 6.1.2.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 














stojící vozidla 29 
součet vozidel 593 




Graf 6.1.2.1: Počet vozidel v závislosti na době stání 
 
 




















































































































































































































6.2.1 Přerov - Lidl: pátek 22.3. 2013 
 
 Měření proběhlo v pátek 22.3. 2013 v čase od 15:10 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 370 
Tab. 6.2.1.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 
































stojící vozidla 39 
součet vozidel 370 
Tab. 6.2.1.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 






stojící vozidla 39 
součet vozidel 370 
Tab. 6.2.1.3: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 1 hod.) 
 
 
























Graf 6.2.1.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 











































































6.2.2 Přerov - Lidl: pondělí 25.3. 2013 
 
 Měření proběhlo v pondělí 25.3. 2013 v čase od 13:00 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 479 
Tab. 6.2.2.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 




























Tab. 6.2.2.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 








stojící vozidla 27 
součet vozidel 479 




















stojící vozidla 27 




Graf 6.2.2.1: Počet vozidel v závislosti na době stání 
 
 










































































































Graf 6.2.2.3: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 1 hod.) 
 
6.3.1 Přerov - Tesco: pátek 5.4. 2013 
 
 Měření proběhlo v pátek 5.4. 2013 v čase od 13:00 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 892 








































































stojící vozidla 99 
součet vozidel 892 
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stojící vozidla 99 
součet vozidel 892 
Tab. 6.3.1.3: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 1 hod.) 
 
 
Graf 6.3.1.1: Počet vozidel v závislosti na době stání 
 
 











































































































































6.3.2 Přerov - Tesco: pondělí 8.4. 2013 
 
 Měření proběhlo v pátek 8.4. 2013 v čase od 13:00 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 548 
Tab. 6.3.2.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 













































stojící vozidla 55 
součet vozidel 548 
Tab. 6.3.2.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 








stojící vozidla 55 
součet vozidel 548 





Graf 6.3.2.1: Počet vozidel v závislosti na době stání 
 
 









































Graf 6.3.2.3: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 
6.4.1 Valašské Meziříčí - Tesco: pátek 12.4. 2013 
 
 Měření proběhlo v pátek 12.4. 2013 v čase od 13:00 do 20:00 hod. 
 

































































































součet vozidel 1450 
Tab. 6.4.1.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 













































stojící vozidla 175 
součet vozidel 1450 
Tab. 6.4.1.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 








stojící vozidla 175 
součet vozidel 1450 
Tab. 6.4.1.3: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 1 hod.) 
 
 
























Graf 6.4.1.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 
 









































































































6.4.2 Valašské Meziříčí - Tesco: pondělí 22.4. 2013 
 
 Měření proběhlo v pátek 22.4. 2013 v čase od 13:00 do 20:00 hod. 
 










součet vozidel 696 
Tab. 6.4.2.1: Počet vozidel v závislosti na průměrné době stání 
 













































stojící vozidla 66 
součet vozidel 696 
Tab. 6.4.2.2: Počet vozidel v závislosti na čase příjezdu (po 10 min.) 
 








stojící vozidla 66 
součet vozidel 696 





Graf 6.4.2.1: Počet vozidel v závislosti na době stání 
 
 






















































































































































7 Porovnání výsledků 
 
7.1 Srovnání doby stání 
 
 Tato kapitola se zaměřuje na srovnání doby stání u zaměřovaných obchodních center. 
Z této skutečnosti lze usuzovat průměrnou dobu stání vozidel na parkovišti. 
 
7.1.1 Srovnání pátečního měření 
 
 
Graf 7.1.1: Doba stání vozidel na parkovišti (pátek) 
 
 Z výše uvedeného grafu lze usuzovat, že nejčastější doba stání vozidel na parkovištích 
je u nákupních center v pátek max. 30 minut.   
0:00-0:10 0:10-0:20 0:20-0:30 0:30-0:40 0:40-0:50 0:50-1:00 1:00-1:30 1:30-2:00 >2:00
Hranice - Lidl 41 114 77 41 16 3 5 3 17
Přerov - Lidl 28 119 111 47 10 1 6 4 44
Přerov - Tesco 63 199 193 141 76 44 48 19 109
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7.1.2 Srovnání pondělního měření 
 
 
Graf 7.1.2: Doba stání vozidel na parkovišti (pondělí) 
 
 Z výše uvedeného grafu lze usuzovat, že nejčastější doba stání vozidel na parkovištích 
je u nákupních center v pondělí max. 30 minut. 
 
7.2 Nejvyšší intenzita příjezdu vozidel na parkoviště 
 
 Dle porovnání počtu přijíždějících vozidel na jednotlivých parkovištích u nákupních 
center lze zjistit, ve kterou hodinu je nejvyšší hodinová intenzita příjezdu vozidel na 
parkoviště. 
 
7.2.1 Intenzita v pátek 
 
Graf 7.2.1: Intenzita příjezdů na parkoviště (pátek) 
0:00-0:10 0:10-0:20 0:20-0:30 0:30-0:40 0:40-0:50 0:50-1:00 1:00-1:30 1:30-2:00 >2:00
Přerov Lidl 42 204 135 51 13 4 6 2 22
Přerov Tesco 72 143 133 74 23 19 20 12 52
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13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
Hranice Lidl 42 101 71 54 19
Přerov Lidl 61 101 77 58 34
Přerov Tesco 122 128 146 105 120 96 76
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 Výše uvedený graf naznačuje, že maximální hodinová intenzita příjezdů vozidel na 
parkoviště v pátek je v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. Musíme ovšem brát v úvahu, že zde 
chybí intenzity příjezdů dvou parkovišť v době mezi 13:00 hod. - 15:00 hod. Proto tyto 
výsledky nelze považovat za zcela směrodatné. Pro přesnější výsledky by bylo nutno provést 
další, přesnější měření. 
 Max. hodinová intenzita: 16:00 hod. - 17:00 hod. 
 
7.2.2  Intenzita v pondělí 
 
 
Graf 7.2.2: Intenzita příjezdů na parkoviště (pondělí) 
 
 Výše uvedený graf naznačuje, že maximální hodinová intenzita příjezdů vozidel na 
parkoviště je v pondělí v odpoledních hodinách rovnoměrnější než v pátek. Nicméně době 
14:00 hod. - 18:00 hod. lze zaznamenat zvýšenou hodnotu intenzity dopravy na parkovišti. 
Musíme ovšem brát v úvahu, že se jedná pouze o měření na 3 parkovištích a pro přesnější 
výsledky by bylo nutno provést další měření. 






13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
Přerov Lidl 56 71 90 82 78 45 30
Přerov Tesco 68 85 81 61 75 73 50
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7.3 Výpočet celkového počtu parkovacích stání 
 
 Výpočet celkového počtu parkovacích stání na parkovišti u obchodních center bude 
proveden podle vzorce z české technické normy ČSN 73 6110, uvedeného v kap. 3.3 . 
 
N = O0 · ka + P0 · ka · kp  [1] 
 
ka ... 400 (1:2,5) => ka = 1,0 
kp ... skupina 2 ... obce do 50 000 obyvatel (pro všechny případy) 
     ... skupina A ... (1,0) ... stavba mimo centrum města -  Tesco - Valašské Meziříčí 
        Lidl - Přerov 
     ... skupina B ... (0,8) ... stavba v centru města -  Tesco - Přerov 
        Lidl - Hranice 
P0 ... dle tab. 34 [1] 
O0 ... odstavná stání se v oblasti parkoviště nákupních center neuvažují  
 => O0 = 0 
tedy: N = P0 * ka * kp 
 
7.3.1 Lidl - Hranice 
 
odhadovaná prodejní plocha = 1350 m2 
dle tab. 34: 1 parkovací stání/ 25 m2 
P0 = 1350 / 25 = 54 
N = P0 * ka * kp = 54 * 1,0 * 0,8 = 43,2 => min. 44 parkovacích stání 
Fyzický počet parkovacích stání: 110 
 
7.3.2 Lidl - Přerov 
 
odhadovaná prodejní plocha = 1300 m2 
dle tab. 34: 1 parkovací stání/ 25 m2 
P0 = 1300 / 25 = 52 
N = P0 * ka * kp = 52 * 1,0 * 1,0 = 52 => min. 52 parkovacích stání 
Fyzický počet parkovacích stání: 110 
 
7.3.3 Tesco - Přerov 
 
odhadovaná prodejní plocha = 5500 m2 
dle tab. 34: 1 parkovací stání/ 20 m2 
P0 = 5500 / 20 = 275 
N = P0 * ka * kp = 275 * 1,0 * 0,8 = 220 => min. 220 parkovacích stání 




7.3.4 Tesco - Valašské Meziříčí 
 
odhadovaná prodejní plocha > 5000 m2 
dle tab. 34: 1 parkovací stání/ 20 m2 
P0 = 5000 / 20 = 250 
N = P0 * ka * kp = 250 * 1,0 * 1,0 = 250 => min. 250 parkovacích stání 
Fyzický počet parkovacích stání: 280 
 
7.4 Srovnání výpočtu dle normy se skutečným stavem 
 
 Výpočet parkovacích stání podle normy ČSN 73 6110 se se skutečností neshoduje. Ve 
skutečnosti je na daných parkovištích navrženo více parkovacích stání než udává minimální 
počet míst výpočet dle normy. 
 
 Česká norma ČSN 73 6110 uvádí stupeň automobilizace v počtu 400 vozidel/1 000 
obyvatel. Z tohoto vztahu je následně zvolen součinitel automobilizace ka roven 1,0. 
Vzhledem k výpočtu parkovacích stání by bylo vhodné tento koeficient přehodnotit nebo 
změnit jiný stupeň automobilizace. Ku příkladu Rakouská směrnice [5] na výpočet 
parkování udává stupeň automobilizace roven 530 vozidel/1 000 obyvatel. V přirovnání s 
českou normou by byl koeficient ka přibližně roven hodnotě 1,3. 
 
7.5 Parkovací stání v projekci 
 
 Projektování parkovišť nákupních center se provádí na běžné vytížení parkovací 
plochy. Ve většině případů se neuvažuje navýšení počtu parkovacích stání z důvodu většího 
vytížení parkoviště ve dnech uznaných státním svátkem. V období, kdy probíhají nebo budou 
probíhat státem uznané státní svátky (především Velikonoce, Vánoce, Nový rok, atd.) lze 
předpokládat větší vytíženost parkovišť u těchto nákupních center. Nicméně při projektování 
nelze zohlednit tento faktor a projektovat více parkovacích stání než je nutné. Především ze 
strany investora by tato situace byla nerentabilní. Znamenalo by to výstavbu většího počtu 
parkovacích stání, větší zábor pozemků, rozsáhlejší plochy na údržbu apod. 
 
 Měření bylo provedeno ve dnech, které nebyly žádným způsobem významné. 
Nejednalo se o státem uznaný státní svátek, ani o den předcházející tomuto svátku. 
Uvědomuji si, že projektování parkovišť se provádí na parkování při běžné intenzitě příjezdů 








7.6 Obsazenost parkoviště 
 
 Obsazenost parkoviště byla vypočtena z množství vozidel, která stála na parkovišti a z 
počtu vozidel přijíždějících a odjíždějících. V tabulkách jednotlivých parkovišť jsou uvedeny 
hodnoty příjezdů a odjezdů vozidel za 1 hodinu, počet stojících vozidel na konci každé 
měřené hodiny a průměrná obsazenost parkoviště. Průměrná obsazenost parkoviště se rozumí 
vytíženost parkoviště během každé hodiny.  
 
čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
15:00-16:00 42 63 9 12,88 % 
16:00-17:00 101 83 27 23,48 % 
17:00-18:00 71 81 17 21,21 % 
18:00-19:00 54 51 20 19,09 % 
19:00-20:00 19 39 0 8,48 % 
Tab. 7.6.1 Páteční obsazenost parkoviště Hranice - Lidl 
 
čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
7:00-8:00 28 20 37 31,82 % 
8:00-9:00 48 35 50 35,30 % 
9:00-10:00 58 63 45 42,12 % 
10:00-11:00 58 64 39 41,21 % 
11:00-12:00 58 60 37 38,48 % 
12:00-13:00 45 41 41 36,36 % 
13:00-14:00 53 48 46 40,91 % 
14:00-15:00 45 49 42 37,88 % 
15:00-16:00 31 32 41 36,21 % 
16:00-17:00 54 51 44 39,24 % 
17:00-18:00 45 44 45 40,15 % 
18:00-19:00 23 35 33 33,64 % 
19:00-20:00 18 20 31 32,27 % 
Tab. 7.6.2 Sobotní obsazenost parkoviště Hranice - Lidl 
 
čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
15:00-16:00 61 61 39 38,00 % 
16:00-17:00 101 98 42 40,45 % 
17:00-18:00 77 88 31 32,27 % 
18:00-19:00 58 71 18 25,30 % 
19:00-20:00 34 41 11 18,94 % 






čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
13:00-14:00 56 45 38 30,76 % 
14:00-15:00 71 75 34 31,97 % 
15:00-16:00 90 89 35 33,33 % 
16:00-17:00 83 83 35 37,27 % 
17:00-18:00 78 81 32 40,45 % 
18:00-19:00 45 51 26 23,33 % 
19:00-20:00 30 39 17 20,91 % 
Tab. 7.6.4 Pondělní obsazenost parkoviště Přerov - Lidl 
 
čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
13:00-14:00 118 106 111 43,46 % 
14:00-15:00 128 115 124 45,06 % 
15:00-16:00 146 154 116 47,24 % 
16:00-17:00 105 106 115 41,09 % 
17:00-18:00 120 142 93 44,10 % 
18:00-19:00 96 87 102 37,76 % 
19:00-20:00 78 102 78 34,23 % 
Tab. 7.6.5 Páteční obsazenost parkoviště Přerov - Tesco 
 
čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
13:00-14:00 68 68 55 21,15 % 
14:00-15:00 84 75 64 23,40 % 
15:00-16:00 82 85 61 23,53 % 
16:00-17:00 61 67 55 21,41 % 
17:00-18:00 75 80 50 19,04 % 
18:00-19:00 73 79 44 19,36 % 
19:00-20:00 50 55 39 16,41 % 
Tab. 7.6.6 Pondělní obsazenost parkoviště Přerov - Tesco 
 
 U pátečního zaměřování  parkoviště Valašské Meziříčí - Tesco nebyla zachycena 
všechna vozidla, která odjela z parkoviště. Důvodem byl ještě druhý výjezd z parkoviště, 
který nebyl pokryt měřením. Dle průzkumu na místě jsem odhadl, že takto nezaznamenaných 
vozidel byla přibližně polovina z počtu vozidel, která jsou uvedena jako vozidla stojící. 
Vozidla stojící jsou uvažována jako vozidla, která zde stála při příjezdu k měření a vozidla, 









čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
13:00-14:00 159 148 101 35,30 % 
14:00-15:00 217 178 140 47,38 % 
15:00-16:00 226 185 181 61,79 % 
16:00-17:00 238 213 206 68,75 % 
17:00-18:00 200 192 214 73,21 % 
18:00-19:00 170 200 184 73,21 % 
19:00-20:00 71 63 192 68,27 % 
Tab. 7.6.7 Páteční obsazenost parkoviště Valašské Meziříčí - Tesco 
 
čas příjezd odjezd počet stojících vozidel prům. hod. obsazenost 
13:00-14:00 104 84 86 24,11 % 
14:00-15:00 140 118 108 34,58 % 
15:00-16:00 79 64 123 40,48 % 
16:00-17:00 79 72 130 45,77 % 
17:00-18:00 82 71 141 49,29 % 
18:00-19:00 75 64 152 51,90 % 
19:00-20:00 72 57 167 58,69 % 
Tab. 7.6.8 Pondělní obsazenost parkoviště Valašské Meziříčí - Tesco 
 
 Výpočtem bylo zjištěno, že obsazenost parkoviště ve většině případů nepřesáhla 50%. 
Pouze parkoviště na okraji města s nízkou dostupností MHD přesahovalo obsazenost vyšší 
než 50%. 
 V případě, že by parkoviště byly navrhovány dle přesného znění výpočtu z normy, 























 Bakalářská práce je zaměřena na problematiku parkování u nákupních center, která 
poskytují plnosortimentální nákup. V teoretické části bakalářské práce je vysvětleno jakým 
způsobem se vypočítá počet parkovacích stání na parkovištích u veškerých staveb. Podrobněji 
jsou vysvětleny stavby nebytového charakteru. Praktická část je zaměřena na vlastní měření, 
zjištění doby stání jednotlivých vozidel na parkovišti, intenzitu přijíždějících vozidel, 
srovnání minimálního počtu parkovacích stání dle normy ČSN 73 6110 a počtu skutečného. 
Je zjištěna vytíženost parkoviště v jednotlivých zaměřovaných dnech. 
 
 Z vyhodnocení jsem zjistil, že doba stání většiny vozidel u nákupních center, po 
dobu nákupu, činí max. 30 minut. Z této skutečnosti se dá předpokládat, že většina lidí jede 
do nákupního centra výhradně kvůli nákupu základních potravin a potřeb. Pouze u části 
nakupujících je možné předpokládat, že se zdrželi i za jiným účelem než je jen nákup 
základních potravin a potřeb. 
 
 Odpolední dopravní špička příjezdů vozidel na parkoviště nákupních center je různá 
podle dne v týdnu, avšak z mého měření je zřejmé, že nejvytíženější je parkoviště v době od 
14:00 hod. do 18:00 hod. 
  







Hranice - Lidl 
15.3.2013 pátek 
44 110 
 24 % 
16.3.2013 sobota  42 % 
Přerov - Lidl 
22.3.2013 pátek 
52 110 
 41 % 
25.3.2013 pondělí  41 % 
Přerov - Tesco 
5.4.2013 pátek 
220 260 
 48 % 





 69 % 
22.4.2013 pondělí  59 % 
Tab. 8: Srovnání skutečného a normového počtu stání 
 
 Výše uvedená tabulka srovnává počet parkovacích stání vypočítaný dle normy ČSN 73 
6110 se skutečným počtem parkovacích stání. Je zřejmé, že potřebný počet parkovacích míst 
vypočítaný dle normy nedostačuje na aktuální vytíženost parkovišť a je tedy nutné upravit 
výpočet v normě. Skutečný počet parkovacích míst se blíží k počtu parkovacích míst, která se 
navrhují u nákupních center v zahraničí. Tato parkoviště se navrhují dle Rakouské směrnice: 
RVS 3.531. Směrnice Rakouské výzkumné společnosti pro silnice a dopravu (FSV). 
Výpočet v ČSN 73 6110 lze upravit pomocí součinitele vlivu stupně automobilizace ka a 
součinitele redukce počtu stání kp. Součinitele vlivu stupně automobilizace ka je nutné do 





 Výpočtem bylo zjištěno, že obsazenost parkoviště ve většině případů měření 
nepřesáhla 50%. Pouze parkoviště na okraji města s nízkou dostupností MHD přesahovalo 
obsazenost vyšší než 50%. V případě, že by parkoviště byly navrhovány dle přesného znění 
výpočtu z normy, množství parkovacích stání by v žádném případě nepokryly stání všech 
přijíždějících vozidel. Proto je nutno výpočet v ČSN 73 6110 upravit. 
 
 Výsledky, ke kterým jsem se dopracoval jsou pouze informativní a nelze z nich 
vyvozovat jednoznačné závěry pro návrh změny výpočtu parkovacích stání dle normy. Pro 
podrobnější výsledky a možnost vyvozovat konečné závěry by bylo nutné provést měření 
rozsáhlejšího charakteru. Vhodné by bylo provést celodenní měření po dobu celého týdne na 
prokazatelném množství parkovišť. Ovšem pro přesnější informace by bylo nejlepší, kdyby 
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Příloha č. 1: Vzorové formuláře z měření 
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